Foot and mouth - five years on : the legacy of the 2001 foot and mouth crisis for farming and the British countryside by Lee R et al.
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